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Oppvarma vatn gir god vekst hos ung 
kvei te 
Yngelproduksjonen av kveite aukar i dei kommersielle anlegga, noko som vil 
fare ti1 at det kjem ti1 H bli slakta eit starre kvantum kveite i de naeraste h a .  Ein 
vil kunne slakte kveite tre Hr etter gyting, ei produksjonstid som er like kort som 
den ein hadde pH laks for fii Hr sidan. 
Den unge kveita veks raskt. Eldre kveite veks seinare enn laks, men dette kan 
betrast n i r  f6ret og drifta av anlegga vert optimalisert. 
Nyare forskning viser at kveite under 100 gram mellom 8 og 10°C. Dette gjer at bruk av opp- 
veks best ved temperaturar over 11-12OC, medan varrna vatn ti1 ungfisk av kveite er biologisk in- 
stgrre kveite veks best n&r temperaturen ligg teressant. Ein kan tenkje seg at det er gunstig & 
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Venta vekst hos oppdretta kveite. Den tjukke lina syner venta dagleg vektauke i prosent pr dag. 
Dei ulike symbola bundne saman av rette liner er resultat fra ulike veksforsek. For storleik over 

